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Terminal penumpang pelabuhan merupakan salah satu sarana atau wadah untuk 
menunjang transportasi laut yang saat ini masih banyak digunakan oleh masyarakat 
Indonesia, dengan rata-rata kondisi fasilitas terminal penumpang sangat kurang layak, 
sehingga perlu adanya pengaturan fasilitas terminal penumpang yang mempertimbangkan 
fungsi sebagai tempat berkumpulnya penumpang untuk melakukan kegiatan datang dan 
perg. Perancangan objek ini memiliki tujuan utama yaitu merancang fasilitas terminal 
penumpang pelabuhan yang layak untuk pengguna, sehingga pengguna dapat merasa 
aman dan nyaman dalam segi perancangan arsitekturnya. 
Perancangan Terminal penumpang pelabuhan di Paciran Lamongan ini mengambil 
tema “High-Tech Architecture”. Pemilihan tema ini dikarenakan obyek perancangan ini 
merupakan bangunan yang membutuhkan konstruksi yang kuat dan lokasi terletak di tepi 
laut sehingga dengan penerapan tema High-Tech Architecture akan menjadikan terminal 
penumpang pelabuhan sangat efisien dalam segi keamanan, keindahan yang lebih 
modern, dan memberikan kenyamanan, keamanan bagi pengguna. High-Tech 
Architecture merupakan usaha pemanfaatan teknologi secara maksimal yang menjawab 
masalah karakteristik suatu bangunan yang berpengaruh besar terhadap ketahanan 
bangunan itu sendiri maupun berdampak pada lingkungan sekitarnya. Konsep dasar 
perancangan yang digunakan yaitu “Teknologi Bangunan dan pergerakan manusia”  
konsep ini memadukan antara  konstruksi bangunan dan kelancaran dari pengguna yang 
diharapkan dapat memberi rasa aman terhadap pengguna pelabuhan yang terletak ditepi 
laut dan fungsinya yang merupakan pergerakan manusia dari satu tempat ke tempat lain, 
sehingga perlu mempertimbangkan teknologi struktur yang sesuai untuk digunakan serta 
kemudahan atau kecepatan dalam pencapaiannya dan membuat suasana ruang yang 
nyaman dan aman bagi para pengguna. 
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The station of harbor’s Passenger ia one of means or coordinating institution to 
support the sea transportation which is still used by most Indonesia nowadays, with the 
average condition of station’s passengers facility is undeserved, therefore it needs the 
arrangement of station’s passenger facility which consider the function as the placd for 
pessangeres to do the activity of transportation. This act of planning has main purpose 
that is planning the station of harbor’s pessanger which deserve in order to give safety 
and comfortable service for the passenger in case of architecture planning. 
Design of port Passenger Terminal at Paciran Lamongan is taking the theme 
“High-Tech Architecture”. The selection of this theme because it is the building design 
objects that require a strong construction and location on the edge of the sea so that with 
the application of High-Tech Architecture theme will make the port passenger terminal is 
very efficient in terms of security, the more modern beauty, and provide comfort, security 
for users. High-Tech Architecture is the utilization of technology to its full potential that 
answers the problems characteristic of a building an influential contribution to the 
resilience of the building itself and the impact on the surrounding environment. Basic 
concepts of design being used “Teknologi buildings and human movement”, concept 
combines building construction and smoothness of the expected users can give a sense of 
security to the user port located ditepi sea and its function which is a movement. 
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 ملخص البحث
 
 
 
 ماسيران لمونجان. تصميم ميناء محطة الركاب في. 4102سويقضان، فارح. 
 : أغوس سوباقين، الماجستير و موجي مراتيتيس وسمنترا، الماجستير.  المشرفان
 ، سلامة.erutcetihcrA hceT-hgiH: ميناء محطة الركاب،  الكلمات الرئيسية
 
الركاب هي احد من وسيلة أو مكان ليساعد السيارة البحر أنه ليستخدم مع المجتمع ميناء محطة 
اندونيسيا، لكن حتى الأن سهولة السيارة لايكون مناسبا، حتى يكون الإدارة السهولة للسيارة لأهمية 
 مشابه الذي مكان الإجتماعه لمحطة الركاب ليشتمل الأنشطة جائة و ذهبا. تصميم هذا المكان يملك
الأهداف الافضال يعني يصنع السهولة لمحطة الركاب مناسبا لمستخدم، حتى المستخدم يشعر أمن و 
 الأمن في تصميم فن العمارة. 
 hceT-hgiH“ماسيران لمونجان باالموضوع  تصميم ميناء محطة الركاب في
يختار منذ . تختار هذا الموضوع لأن المكان هذا تصميم على تشتمل البناء الذي ”erutcetihcrA
 hceT-hgiHالاول يكون قوة و المكان يعطى في سناء البحر حتى بتحرك الموضوع 
السيارة الركاب كفاية في الجسم الأمن، الجميلة المعاصرة  سيجعل و هذا الموضوع  erutcetihcrA
احد من المنفعة التكنولوجي على  erutcetihcrA hceT-hgiHو يعطى لذة، الأمن مع المستخدم. 
كل احد الاقصى سوف يجيب المشكلة الإمارة على البناء الذي تأثير الكثير مع قسم الجنسية الأمن البنائه 
هذا حركة الإنسان" وتكنولوجيا البناء " المستخدم هو المفهوم الأساسي تصميمو تأثير على المنطقته. 
 المنافذ توفير الأمن أن تقع الذين من المتوقع أن لمستخدمينمن انعومة البناء و يجمع بين المفهوم
الضروري  آخر، ولذلك فمن من مكان إلى حركة الناس التي هيظيفتها و الواجهة البحرية المستخدم على
مساحة  التي هيخلق جو الإنجاز، و أو سرعةسهولة المستخدمة و للتكنولوجيا الهيكل المناسب النظر في
 .تخدمينللمس وآمنة مريحة
 
 
